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内 容 摘 要  
生物技术被称为本世纪最后一次技术革命 是解决人类面临的三大难题 能
源 粮食和癌症的最有效手段 与微电子技术 新材料技术共同构成新技术革命的三
大尖端技术 生物技术的重要性与发展前景 使得各国均纷纷给予了高度重视 全世
界范围内已经展开了激烈的生物技术研发竞争 发达国家及大公司凭借其雄厚实力
在这一竞争中占据了较大的优势 并显示出垄断生物技术发明的趋势  
本文试以生物技术 尤其是基因序列 所具有的特征 以及专利制度的政策导向
及价值取向为两条主线 对发生在这一全新领域中的利益与法律之间的争夺进行分
析 并探讨在竞争中如何立足我国国情 设置适合我国的基因序列和相关生物技术发
明专利的反垄断机制 全文分引言 正文和结束语三部分 正文共分五章  
第一章介绍了基因序列与相关生物技术的基本知识与发展趋势 以及专利制度设
置的基本意义与价值取向 为下文的进一步分析作一铺垫  
第二章阐述了生物技术发明 尤其是基因序列发明对建立于工业经济基础之上的
传统专利法提出的全新的挑战 以及其与专利相结合所可能产生的垄断性后果  
第三章通过对欧美国家对生物技术发明授予专利的条件的分析 得出发达国家以
专利制度为工具垄断生物技术发明的立法趋势 同时对我国的相应专利立法与专利审
查制度做了比较 指出我国立法的不足  
第四章借鉴了国际上从不同主体利益出发而对生物技术的专利垄断所做出的限
















制进行探讨 提出若干立法建议  
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引  言 
 
世纪之交 有关生物技术科学新进展的报道不断地冲击着人们的视觉 1997年 2
月 27日 自然 杂志登载文章 称英国苏格兰卢斯林研究所的科学家们首次成功利
用核转移技术由成体羊乳腺细胞培育出克隆羊 多莉(Dolly) 这是世界上首例利
用成体细胞经人工无性繁殖产生的哺乳动物 1克隆羊的出现使人们对生物技术产生
了浓厚的兴趣 也存在了无限的遐想  
2000年 6月 26日 参与人类基因组计划的美 英 日 法 德和中国六国科学
家 同时向全世界宣布人类基因组 工作框架图 绘制完成 2001年 2月 12日 中
美 德 日 法 英等 6国科学家和美国塞莱拉公司又联合公布了人类基因组图谱及
对它的初步分析结果 为新千年献上了一份厚礼 这是一份具有里程碑意义的人类生
命的蓝图 它标志着生命科学又向纵深迈进了一步 人类基因组计划 (HGP)的核心
是测定人类基因组的全部 DNA序列 从整体上破译人类遗传信息 以使人类能在分子
水平上全面地认识自我 这一计划与 曼哈顿 原子弹计划 阿波罗 登月计划
被世界各国普遍誉为自然科学史上最伟大的 三计划 2 
如果说上述两例科技的新发展引起的是全世界人民对生物科技的广泛兴趣 对其
前景的美好憧憬 那么 发生在中国的另一个与中国的切身利益紧密相联的事件 引
发的则不仅仅是中国人对生物技术的美好想象 更多的则是其对中国的经济发展的影
响的思考 人们的目光不再仅仅集中于生物技术发明本身 而是开始探究其所关系的
社会利益分配 国家的主权 发明者的权利等等深层次的问题  
                  
1 何宇妍 张志文 首例体细胞克隆羊问世 生物学通报 1997 年第 5 期 封三  














2001年10月25日 南方周末 头版头条发表了一篇题为 种中国豆侵美国 权
的文章 报道了对中国有巨大影响的一个基因技术专利申请 引起了全国各界的广泛
关注 3报道中的主角 美国孟山都公司目前是全球第二大农业化工公司和头号生
物工程公司 2000 年 4月 6日 该公司向全球包括中国在内的 101个国家申请一项
有关高产大豆及其栽培 检测的国际专利 目前 这项专利各国正在审查中 这项专
利源自对中国上海附近的一种野生大豆品种的检测和分析 孟山都从中发现了与控制
大豆高产基因密切连锁的分子 标记 孟山都接着用这一野生大豆品种作为亲本
与一栽培大豆品种杂交 培育出含有该 标记 的大豆 孟山都即据此申请专利 保
护其发明的 高产大豆 并一口气提出了 64项专利保护请求  
长达 90多页的英文专利申请书对专利保护范围逐一说明 其中包括 与控制大
豆高产性状的基因有密切关系的 标记 所有含有这些 标记 的大豆 无论是野
生大豆还是栽培大豆 及其后代 生产具有高产性状的栽培大豆的育种方法 以及凡
被植入这些 标记 的转基因植物 其中包括 大麦 燕麦 卷心菜 棉花 大蒜
油菜 亚麻 花生 高粱 甜菜 甘蔗 土豆 甚至还有诸如苜蓿 向日葵 棕桐
花椰菜 孟山都要求的专利保护范围涵盖了一切理论上可行的领域  
孟山都早在 2000年 4月就公布了其专利申请 但真正引起国内注意却已是 2001
年的事 4社会各界在得知中国野生大豆可能被外国申请专利时 不约而同地感到了
忿忿不平 无论专家 学者或是广大群众均对孟山都的做法提出了质疑 人们的疑惑
                  
3 相关报道均来自 庞瑞锋 种中国豆侵美国 权 南方周末 2001 年 10 月 25 日第 1 版  
4 最早发现孟山都对中国野生大豆申请国际专利的 是它的老对头绿色和平组织的一名德国成员 时间是 2000年年
底 当他得知中国国内并不关注此事 相当惊讶 因为在国际上 对动植物品种方面的生命专利权讨论非常热烈
















很多 或是法律上 或是情理上 野生大豆可以授予专利吗 美国公司的行为合法吗
如果授予专利 中国将受到怎样的影响 科研人员还能够自由进行研究吗 中国的法
律能够充分保护本国的利益吗 如此种种 当然 由于利益攸关 人们心态便不
再平静 很大程度上怀着敌意去看待孟山都的这一专利申请  
但这不是解决问题的最终途径 正确的方法应当是找出问题 分析问题 最后解
决问题 本文的写作目的即在于从生物技术出发 结合我国的法律制度 尝试解答人
们的疑问 并提出适合我国国情的法律体制设计 生物技术领域的发明种类繁多 涉
及微生物 植物 动物及人类等等不同种类生物 同时亦涉及了分子生物学 细胞生
物学 微生物学 免疫生物学 人体生理学 动物生理学 遗传学等等诸多学科 出
于对庞大的生物技术领域了解的局限 以及本文作者对与人类生活紧密相关的生物技
术领域的发明所应享有的法律权利的关注 本文将探讨限制于生物技术核心中的核心









                  

























作为新技术革命的三大尖端技术之一 生物技术似乎是神秘 深奥而遥远的 但
实际上 人类早已在生产生活中运用了生物技术 古老的酿酒技术 农作物及园艺植
物种植中的育种技术 都属于生物技术的范畴  
一 背景知识介绍 
1 生物技术的基本原理 
现代生物技术的核心是遗传工程 更确切地说是重组 DNA技术 亦称基因工程
基因工程 genetic engineering 是指从细胞中分离出基因 克隆后直接利用 或
者用化学物质 酶等人为地使其变化 做出全新组合的遗传信息 导入细胞 从而获
得带有全新遗传信息的细胞的技术操作6 决定生物不同性状的基因(gene) 是基因工
                  














程的核心 是决定遗传信息的结构单位7  
基因在最基本的分子水平上的组成是完全一样的 其化学本质是核酸 分为两种
即脱氧核糖核酸 DNA 与核糖核酸 RNA 其中起主导作用的是 DNA DNA具有着重
要的特殊功能 自我复制和控制生命物质 蛋白质的合成 简单地说 DNA是由字
母 A T G C所代表的四种不同的核苷酸组成 8 DNA分子具有双螺旋结构模型 其
碱基序列按照 A与 T C与 G规律严格配对的 DNA复制遵循着 中心法则 以 DNA
分子中的一条单链为模板 通过碱基配对使 DNA中的信息通过转录传递到 mRNA上
然后再将其中的遗传信息转译成蛋白质  
                  
7 同上 第 87 页  
8 实际上 DNA 由一序列核苷酸分子首尾相连构成的线形分子链组成 每个核苷酸分子又由三个更小的分子组成
一个是磷酸盐分子 一个是脱氧核糖分子 一个是含氮的碱基分子 DNA 分子中的含氮碱基共有四种 即腺嘌呤
Adenin, A 鸟嘌呤(Guanin, G) 胸腺嘧啶(Thymin, T)和胞嘧啶(Cytosin, C) 核苷酸的主要差别就在于这四种碱基


















3 种 然而 蛋白质中常见的氨基酸却只有 20种 因此 基因
密码子与氨基酸并不是一一对应的 在 64种可能的密码子中 有 3种不编码
任何氨基酸的密码子 其他 61 种密码子编码全部 20 种氨基酸 所有的氨基
酸中 除了甲硫氨酸外 都不止一个密码子同其对应 9这样 尽管一条氨基
酸链相同却可能是由不同的密码子所编码  
2 复杂性 
基因是 DNA分子中的某一个片段 大约有 1000对碱基对长短 每个基因
都有其相对应的性状 科学家们的最新研究表明 人类基因组由 31,647亿个
碱基对组成 共有 3 万至 35 万个基因 但同时 地球上人与人之间 99.99%
的基因密码是相同的 在整个基因组序列中 人与人之间的变异仅为万分之
一 10此外 基因还可以在染色体及染色体外的 DNA之间 跃迁 跃迁 的









                  
9 李亚一 陈复成 李志琼编著 生物技术 跨世纪技术革命的主角 中国科学技术出版社 1994
年 11 月第 1 版 第 21 页  













第一章 生物技术发展与专利保护 14 
基因序列具有几个基因共用同一段 DNA 序列的情况 即阅读框架的重叠
现象 这导致了具有不同功能基因的序列重叠  
3 小结 
生物技术中最基础的研究实际上是对生命的最基本构造 即分子水平上
的研究 但基础却不意味着简单 遗传密码在分子水平上相似的 A T G  C
排列 简单得让人难以置信 然而却是无穷变化的 每一细微的差别却可能
导致完全不同的结果 1957 年 英格拉姆证明镰状红细胞贫血症是因为在血
红蛋白分子中的 链上 第六位上的谷氨酸突变成缬氨酸造成的 如果追溯
其组成的密码子 前者是 GAA 后者是 GUA 其中腺嘌呤 A 变成了尿嘧啶
U 从而引起了镰状红血球贫血症11 在基因的世界 以 差之毫厘 谬以
千里 来形容是最贴切不过的  
也正因为此 所以在生物技术领域的研究成果是多样化的 对同一基因





蛋白分子的研究 DNA分子的变化并不是研究的最终目标 将其在医药 疾病
症疗上应用才使研究成果充分发挥了作用  
现代生物技术是以 70年代 DNA重组技术的建立为标志的 它向人们提供
了一种全新的技术手段 使人们可以按照意愿在试管内切割 DNA 分离基因并
经重组后导入其他生物或细胞 藉以改造农作物或畜牧品种 也可以导入细
菌这种简单的生物体 通过细菌生产大量的有用的蛋白质 或作为药物 或
作为疫苗 也可以直接导入人体内进行基因治疗 12这一技术产生之后 生物
                  
11 白玄 柳郁编 基因的革命 中央文献出版社 2000 年 9 月第 1 版 第 67 页  













第一章 生物技术发展与专利保护 15 
技术研究发生了质的飞跃 进入了广泛的实用研究阶段 生物技术产业的开
发 在西方发达国家形成了热潮 进入二十一世纪 生物技术的迅猛发展更
是使之涌入了生产生活的方方面面 人类基因组的揭示 克隆技术的产生
基因药物 基因疗法的出现 转基因动植物的生产 导致了农业 工业 医
药 科研 环境发等各领域的革命性变化 13 
尽管还难以描绘生物技术所创造的未来世界 但却已有人以 基因经济
来 展 望 未 来 了 。 微 软 的 创 始人 比 尔�盖茨甚 至 预 言， 21 世界的世界首富将出
自基因领域 14目前生物技术领域研究开发具有如下趋势  
1 私人资本迅速投入 专利申请成为热点 
商人对于新技术成果的利益有着极其敏锐的嗅觉 人类基因组图谱完成 
测序的消息一经公布 就开始吸引投资者把资金投向这一领域 私人生物技
术企业纷纷设立 私人资本迅速而大量地投入研究开发 在 1980 1983年间
仅在美国就成立了约二百家的生物技术公司 到 1985已达 400家 而目前美
国已有 1300 多家的生物技术公司 全世界共有近 4000 家从事生物工程技术
研究开发和生产的公司 15 日本十大制药公司 2000年度的研究开发经费已达
到 4741 亿日元 161999 年 申请基因专利已经和申请网络域名一样 成为了
投资的新热点 据统计 全世界每年授予的一万多项专利技术中 有 1/3 出
自生物技术 17 
2 研究迅速产业化及高投入 高产出 高风险的特点 
生物技术产业化发展速度惊人 其最主要的应用领域 农业与医药行业
发展迅猛 许多企业 70年代起步 80年代趋于完善 90年代就大规模产业化
                                                 
科学出版社 1999 年 8 月第 1 版 第 9 页  
13 张猛 人类基因组计划及其深远影响 科学 2000 年第 4 期 第 27 页  
14 钟万君主编 基因重组未来经济 经济管理出版社 2000 年 10 月第 1 版 第 185 页  
15 瞿礼嘉 顾红雅 胡苹 陈章良著 现代生物技术悖论 高等教育出版社 施普林格出版社 1998
年 8 月第 1 版 第 7 页  
16 钟万君 前引文 第 191 页  













第一章 生物技术发展与专利保护 16 
使大量生物工程产品进入市场 自 80 年代初开始 生物技术药物研发非常迅
速 仅仅十几年时间 全球就有 56种药物进入市场 使 600多万人受益 18 
在产业化的同时 生物技术行业也显示出了与传统工业不同的高投入
高产出 高风险的特点 据估计 为开发研制一种高产高耐力的玉米杂交品
种需要经数年的研究 投资约 90万美元 而开发有相类特征的黄豆品种则花
费了 60 万美元19 在研究有所成果的情况下 生物技术行业的回报也是相应
的 以基因工程药物为例 1987 年 全世界所有上市的基因工程药品价值约
5.4 亿美元 到了 1993 年 10 种主要基因工程药品的经销额已接近 77 亿美
元 预计到 2003年将达到 130亿美元 20 
3 美欧日企业展开激烈竞争 
正如一位学者所描述的 当公司与研究机构开始意识到 ESTs 的潜在商
业价值时 对人类及其他生物机体的基因组测序就变成了一场竞争 21发达
国家近些年纷纷把生物技术产业作为了发展的重点 美国医药工业 2000年研
究开发经费达到 264 亿美元 在所有的开发投资中大约有 70%都用于基因研
究 相对落后的欧洲 日本亦奋起直追 迫不及待地展开了解析基因和开发
基因药物的研究 欧盟在第四个研究和发展规划中 对生物技术研究投资 17
亿欧洲货币 同时设立了 与人类健康相关的功能性基因组 的研究计划 22
日本政府将每年 5000亿日元的生物技术经费增加大约 1倍 在其科技 通产
等五省 厅所制定发展生物技术和生物产业的基本战略中 研究开发重点即
破译基因 查明疑难病的机理以及研制新的药品 23 
                  
18 同上  
19 David G. Scalise and Daniel Nugent, International Intellectual Property Protections for Living Matter: 
Biotechnology, Multinational Conventions and the Exception for Agriculture, Case Wstern Veserve Journal of 
International Law, Winter95, Vol.27 Issue 1, p83, 36p. , at http://210.34.4.20 August 17, 2001.                          
20 宋思扬 楼士林 前引文 第 9-18 页  
21 Clarisa Long, The Brouhaha Over Expressed Sequence Tags, Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert 
F. Schwartz, Pauline Newman and F. Scott Kieff, Principles of Patent Law-Case and Material, 1st ed. , 
Foundation Press,1998, p747 . 
22 桑倞 杨伟国 欧洲新经济的政策结构探析 世界经济与政治  2001 年第 6 期 第 53 页  
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